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Yukarıdan 
aşağıya: Komik 
Naşıt, Adli« Naşit, 
Salim Naşit ve
»olda oğul Naşit.
Babaannesi 
Ermeni, annesi 
Rum... Komik 
Naşit, Amelya 
Hanım, Virgin Hanım, 
Selim Naşit ve Adile Naşit 
hepsi onun ailesinin birinci 
dereceden 
fertleri.
Başlangıçta 
annesi Virgin 
Hanım onun 
tiyatroyu seçmesine çok 
direnmiş. Konservatuvara 
gitmesini bile engellemiş. 
Ama o bugün 
bir tiyatro 
oyuncusu.
Naşit Özcan...
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O tiyatroyu, soluduğu hava, üstüne giydiği elbise olarak tanımlayan üçüncü kuşak Naşit. “Gözümü kuliste açtım. Muammer Kara- ca’da doğmuşum, İstanbul Tiyatrosu’nda 
serpilmeye başlamışım, Gazanfer Özcan’da 
16/17 yaşına kadar oyunlar izleyip eleştir­
menlik yapmışım... Oturma ünitesi dendi­
ğinde muayenehane gelmez aklıma; fuayeyi 
ya da kulisi düşünürüm” diyor. Naşit Öz­
can’ın tiyatrodan beklentisi, babası Selim 
Naşit ve halası Adile Naşit ’ten öğrendiği gi­
bi saygınlık. Yüzünde tuhaf bir parıltıyla 
Yarın bir gün ansiklopedide benim de adım 
yazacak” diye fısıldıyor. Tiyatro yaşamını 
üstüne kurduğu felsefe ise şu: Sen iyi ol, çün­
kü ben çok iyi olacağım...
Şehir Tiyatroları’nda bu sezon ‘Uçurt­
manın Kuyruğu’ isimli iki kişilik oyunda 
rol alıyorsunuz. Çok fazla enerji gerekti­
ren bir rolünüz var. “Kadın ile Me- 
mur”daki rolünüz de böyleydi....
Kadın ile Memur benim tercihimdi. Çok 
eneıjik birisiyim. Hızlı düşünüp, hızlı uygu­
lamaya koyarım, bu da rollerime yansıyor. 
Sporun etkisini de inkâr edemem. 11-12 yaş­
larımda futbola başladım. Galatasaray genç 
takımında antrenmanlara bile çıktım.
Tiyatro ne zaman başladı peki?
1971 yılında Gönül Ülkü-Gazanfer Öz­
can Tiyatrosu’nda “Ben Çalmadım” adlı ti­
yatro oyunuyla çıktım. Tiyatrocu olmak be­
nim için bir tutkuydu, ama ailem bu mesleği 
yapmamı hiç istemiyordu. Ben onlara göre
ya mühendis ya doktor olacaktım. Hepsi aç­
tı, para kazanmıyorlardı ya, o yüzden tiyatro­
culuğa karşıydılar. Birde dedem, KomikNa- 
şit’in ailesi çok asildi, babası baş eczacı, am­
cası da hekimdi. Dedemin de veteriner ol­
masını istemişler.
Kostüm değiştirmeden yedi karakteri 
birden canlandırıyorsunuz.
Evet, gerçekten çok yorucu. Adamın dü­
şünceleri olarak gelen ben, bir süre sonra ba­
bası; avukat; Rum meyhaneci; avukat; dok­
tor; komutam; edebiyat öğretmeni ve sonra 
yine ben oluyorum. Bu da çok zor. Sahne 
üzerinde ensemden kuyruksokumuma ka­
dar bir ağrı giriyor, çünkü bir anda karakter 
değiştiriyorum, ses tellerimi forse ediyorum.
Oyunu Savaş Dinçel yazdı ve yönetti. 
Dinçel, yazar, oyuncu ve yönetmen yönleri­
Kadın ile Memur... Uçurtmanın Kuyruğu...
CUMHURİYET DERGİ
ni çok güzel ayırdı. Bizi sahnede zorlamadı. 
Metinlerde zorlandığımız yerleri attık ve 
oyun çok güzel bir akışkanlık kazandı.
Komik Naşit, kantocu Amelya Hanım, 
annesi Virgin Hanım, Selim Naşit ve Adi­
le Naşit’in soyundan geliyorsunuz. Aile­
nin üzerinizdeki etkisi ne?
Pek olumlu etkileri olduğunu söyleyeme­
yeceğim, çünkü ne annem, ne babam ne de 
halam tiyatrocu olmamı istemiyorlardı. Or­
taokulu bitirdiğimde Ankara Devlet Kon- 
servatuvan’na girmek istiyordum Annem, 
“Sakın ha! Gidersen hakkımı helal etmem” 
dedi. Ben oyuncu olmak, edebiyat öğren­
mek, sosyal bilimler okumak istiyordum, 
matematik okumak değil. Hane oldu? Oku­
lu bıraktım....
Aile dışı çevrenin etkisi...
Beni besleyen çok önemli bir unsurdu, ya­
şadığım çevre. Çukurcuma gibi oldukça 
renkli bir ortamda doğdum. Annemin arka­
daşlarının arasında hayat kadınlan vardı. Er­
kek arkadaşlarımın çoğunun babalan ku­
marhane sahibiydi. Sonralan Levent’ e taşın­
dığımızda kimi arkadaşlarım zengin aileler­
den, kimileri de ordu mensubu ailelerden ge­
liyorlardı. ilerleyen zamanlarda militan, ko­
münist arkadaşlarım oldu. Farklı işlerde ça­
lıştım; pazarlamacılık, tıbbi mümessillik, 
tezgâhtarlık, taksi şoförlüğü, ses teknisyen­
liği, tonmaisterlikyaptım ve 1974’te Türki­
ye’nin en iyi tonmaisterlerinden biriydim. 
Tüm bunlarla uğraşırken o kadar çok malze­
me biriktirdim ki... Herkeste olduğu gibi, üst 
üste gelen birtakım hatalarpişmemi sağladı.
Babanızın cenaze töreninde “Babam 
‘Ben tiyatro dervişiyim’ demişti. Tiyatro­
yu bir derviş gibi onun adına layık bir şe­
kilde taşıyacağım” demiştiniz...
Evet, ailem tiyatrocu olmamı istemedi 
ama tiyatro etiğini onlardan öğrendim. Ger­
çekten halam da babam da tiyatroda gördü­
ğüm ender ahlaklı insandılar. Onlardan ti­
yatroya olan saygıyı, bir aktörün nasıl olma­
sı gerektiğini öğrendim.
Farklı durumunuz daha var: Babaan­
neniz Ermeni, anneniz Rum. Bu değişik 
dinler kişiliğinizde nasıl özümsendi?
Bir teyzem bir Ingilizle, diğeri bir Alman­
la evliydi. Evde İngilizce ve Rumcakonuşu- 
lurdu. Ben beş yaşıma kadar Türkçeyi pek 
bilmezdim, ilkokula başlayacağım sene ba­
bam evde birtakım şeyleri yasaklamak, dur­
durmak zorunda kaldı çünkü diksiyonum 
bozuluyordu. Şimdi ne İngilizce ne de Rum- 
cayı hatırlamıyorum, inanılmaz güzel bir 
kültürde büyüdüm, çok insan gördüm. Ha­
yatımın renkli olması da buradan kaynakla­
nıyor. Ben 6 yaşındayken dedem beni mey­
haneye götürdüğünde oyundaki gibi roma­
tizmalı, soğuktan elleri donmuş, ayakkabı­
larının altı delik bir Rum meyhanecinin ser­
vis yaptığını bilirim.
Adile Naşit’le iki yıl kadar beraber ya­
şadınız. Evdeki atmosfer nasıldı?
Başta Erol Simavi, başbakandan bakana 
bir sürü insan gelirdi eve. Halam son derece 
uyumlu, verici, dostlan için yaşayan bir in­
sandı. Yaptığı işlere göre de çok büyük var- 
lıklan olması gereken bir insandı.
Selim Naşit ve Adile Naşit’in Komik 
Naşit’in ismi altında ezildiği, babanızın 
çokyetenekli olduğu halde tiyatro yaşamı 
boyunca ufak rollerle yetindiği söylenir.
Babam ve halam ödenekli tiyatrolarda de­
ğil, patroniann yönettiği “bulvar tiyatrola- 
n ”nda çalıştılar. Bu tiyatrolarda kadrolar 10 
kişinin üstüne çıkamadığı gibi oyunculann 
garantisi de yoktu.Babam kendisine uygun 
görülen rolleri oynamak zorunda kaldı.
Beşi Bir Yerde...
İlk olarak hangi oyunda “Tamam ben 
tiyatrocu oluyorum” dediniz?
Sokak tiyatrosu yaptım, devrimci tiyatro 
yaptım, Ali Poyrazoğlu, Abdullah Şahin’de 
oynadım. Bana çok şey öğretmiş ustam Ne­
ja t Uygur’un tiyatrosunda yetiştim, başrol 
oynadım. Ama sadece oynadım... 1992’de 
“Barış Kervanı” adlı çocuk oyununda Şehir 
Tiyatroları ’nda bir aktör olarak neler yapa­
bileceğim görüldü. Birtakım ufak tefek rol­
lerden sonra 1995 yılında “Gözlerimi Kapa­
rım Vazifemi Yaparım”da Vicdani rolüyle 
Naşit doğdu. Ama beni belli bir yerlere otur­
tan “Kadın ile Memur” oldu.
Fiziğiniz başka türlere de uygun...
Evet, 1.83 boyunda bir adam sahnede çok 
iyi durmaz ama benim elastik, her kalıba gi­
ren bir insan olduğumu söylüyorlar. Uçurt­
manın Kuyruğu’nda, o kırmızı montu ben 
seçtim. Bu rolleri peş peşe canlandırırken
Gölgenin Canı...
beni izleyenler o kırmızıyı görmezse, ben bu 
işi başardım demektir diye düşündüm.
Televizyon-sinema projeniz var mı?
Şen Dullar, Şaban Askerde, Beşi Bir Yer­
de, Hababam Sınıfı gibi TV dizilerinde rol 
aldım. Şimdi iyi bir sinema filminde oyna­
mak istiyorum. Komediyi çok seviyorum.
Oyuncuyum demişken, katıldığınız bir 
TV programında isminizin altına sanatçı 
yazılınca tepki göstermiş ve yazıyı tiyatro 
oyuncusu olarak düzelttirmiştiniz.
Evet, ben tiyatro oyuncusuyum. Sanatçı 
olmam için bir şeyler üretmem; oyun yaz­
mam, yönetmenlik yapmam gerekiyor. Şim­
dilerde yönetmenlik yapmaya başladım, 
ama ben tiyatro oyuncusu, tiyatro yorumcu- 
suyum. Sanatçı kelimesi o kadar kolay değil 
ki... Sanatçılarüretirler,bir şeyi bedene geti­
rirler. Bu üretilenleri yorumlayanlar vardır, 
onlar da icracılardır.
Devlet ve Şehir Tiyatrolarında rol alan 
kişiler TV’lerde sunuculuk yapıyorlar...
Haber sunuculuğu haricinde her türlü su­
nuculuğu tiyatrocuların yapması bence çok 
doğru. KenanIşık’msunduğuprogramı çok 
beğeniyorum, formadan çok iyi bilen iyi bir 
tiyatro yönetmeni, hâkim olabilme yeteneği 
çokyüksekve iyi bir Türkçeye sahip. Tabii 
bu, herkes sunuculuk yapacak anlamına gel­
miyor. İlgisiz mesleklerden insanlann sunu­
culuk yapmasını pek onaylayamayacağım...
Mankenlerin tiyatro oyunlarında rol al­
masına ne diyorsunuz?
Oyunları sanat adma yapılan işler ve para 
kazanmak adına yapılan işler olarak ikiye 
ayınyoruz. Özel tiyatrolann hayatlannı sür­
dürmek için mankenleri oynatmalarına bir 
şey demiyorum. Bugün en ucuz tiyatronun 
bir gece perdesini açmasının maliyeti bir 
milyardan başlıyor. Buparayı çıkarmakiçin 
koltuklan doldurmak gerekiyor. Mankenler 
de 100 koltuk dolduruyorsa, bu yadsınamaz. 
Tiyatro çokkatı bir disiplindir,buyüzden biz 
onlara oyuncu olarak bakmayacağız, ama ti­
yatroya bir artı getirdikleri için karşı olma­
yacağız. Benim tiyatrom olsa ve maddi ba­
kımdan dayanabiliyorsam ben böyle bir şey 
yapmam. Dayanamıyorsam da mankenlerin 
içinde en eğitimlisi, en zekisini seçerim.
Anneniz konservatuvara gitme isteğini­
ze karşı çıkmıştı, içinizde uhde kaldı mı?
Çok istedim ama bitirseydim konservatif, 
kalıplan olan bir insan mı olurdum, bilmiyo­
rum. En büyük konservatuvar eğitimim Ne­
ja t Uygur, Gazanfer Özcan, Ali Poyrazoğ- 
lu’nda ve 15 yıl boyunca Şehir Tiyatrola- 
n ’nda oldu. Beden dili, diksiyon çalıştım, 
diyaframımı kullanmayı öğrendim.
Bu eğitim gerekli değil mi yani?
Konservatuvar okumak üniversite bitir­
mek değildir, yetenekli olan bir insanın gide­
ceği bir yerdir. “Ben yetenekli bir insanım. 
Bu yeteneğimi nasıl kullanmam gerektiğini 
lütfen gösterin”in açılımıdır konservatuvar.
Konservatuvar mezunu işsizler çoğaldı.
Her yıl farklı üniversitelerden bir sürü 
genç mezun oluyor. Biz onlara istihdam sağ- 
layamıyoruz. Dublaj yapıyorlar, dizilerde 
ufakparalararol alıyorlarve aralannda çok 
yetenekli olanlar sıyrılıyor. Ama tiyatro ya­
pamıyorlar. Devlet Tiyatroları üç yıldır imti­
han açmıyor. Açtığı zaman da seni Diyarba­
kır’a, Erzurum’a yolluyor. Diyarbakır’da 
okul açılsa da çocuklar orada oyunculuk 
yapsalar daha iyi değil mi? Ya bu konserva- 
tuvarlan kapatsınlar ya da öğrenciler mezun 
olduklannda tiyatro yapma olanağını bul­
sunlar... Bizler büyükşehir belediyesine 
bağlıyız ve belediyenin bütçesi yüzde 60 kı- 
sılacakmış. Bu tiyatroya da yansıyacak. 
Yılda 20 oyun çıkarırken 3 oyun sahneleme­
ye başlayacağız. Devlet nasıl böyle bir şeyin 
kararını verir? Nereye kadar sıkışacağız?
löyaşmdabiroğlunuzvar. AhmetNa- 
şit Özcan... Onun da tiyatroda Naşit adını 
sürdürmesini istiyor musunuz?
Çok istiyordum ama oğlum bir gün karşı­
ma geçip “Ben matematik mühendisi ya da 
mimar olacağım ve bir gün politikaya atılıp 
Türkiye’yi kurtaracağım” dedi. Bir ya da 
birkaç çocuk sahibi olmasını ve onlann da 
bu misyonu sürdürmelerini istiyorum.
Sahne?
Varolduğum yer...
Seyirci?
Seçip gelenkişi...
Alkış?
Doğru iş karşısında gösterilen tepki...
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